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esumen
Se presentan los primeros registros de margay (Leopardus  wiedii), gato montés (Lynx  rufus), puma (Puma  concolor)  y jaguarundi (Puma
agouaroundi)  en el sur del estado de Puebla. El trabajo de campo fue parte de una monitorización participativa que incluyó a las autoridades
iviles del ejido. Se colocaron 11 estaciones de cámaras-trampa digitales que funcionaron del 18 de diciembre de 2012 al 18 de febrero de 2014.
on un esfuerzo de muestreo de 2,669 días-trampa y dentro del conjunto de registros obtenidos, se pudieron registrar por primera vez para la región
 especies de felinos mediante 3 registros de L. wiedii, 26 de L. rufus, 7 de P. concolor  y 4 de P. yagouaroundi. Fue posible con estos registros
ocumentar la presencia de una hembra adulta de P. concolor  con sus 2 crías. Los rangos de distribución conocidos de L. wiedii  y P. yagouaroundi
umentaron en el centro de México. Las especies identificadas coexisten en la selva baja caducifolia del territorio ejidal de San José Axuxco,
uebla, dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. La localidad debe de considerarse prioritaria para la conservación
e las poblaciones de las especies de felinos amenazados en la región.
erechos Reservados © 2015 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido
ajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
alabras clave: Cámara-trampa; Especie amenazada; Monitorización participativa; Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán
bstract
The first records of margay (Leopardus  wiedii), bobcat (Lynx  rufus), cougar (Puma  concolor), and yaguarundi (Puma  yagouaroundi)  in the
outhern state of Puebla are presented. Field work was achieved by participative monitoring in collaboration with local authorities. A total of
1 stations of digital camera traps were set up that worked from December 18th, 2012 thru February 19th, 2014. With a sampling effort
f 2,669 trap-days and with the presence data obtained it was possible to document for the first time the presence of 4 felid species for the
egion through 3 records of L. wiedii, 26 of L. rufus, 7 of P. concolor, and 4 of P. yagouaroundi. It was also possible to document the presence
f one adult female of P. concolor  with her 2 kittens. The known distribution ranges of L. wiedii  and P. yagouaroundi  were enlarged for central
éxico. The identified species coexist in the tropical dry forest of San José Axuxco within the limits of Tehuacán-Cuicatlán biosphere reserve.
he locality is potentially prioritary for the conservation of populations of endangered felids in the region.
ll Rights Reserved © 2015 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. This is an open access item distributed under the
reative Commons CC License BY-NC-ND 4.0.
ere Reserve Tehuacán-Cuicatláneywords: Camera trap; Endangered species; Participatory monitoring; Biosph∗ Autora para correspondencia.
Correo electrónico: v.farias@campus.iztacala.unam.mx (V. Farías).
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ntroducción
La identificación de localidades donde aún habitan los felinos
ilvestres en México es prioritaria para ubicar dónde se deben
revenir y atenuar los riesgos que amenazan a sus poblaciones
Almazán-Catalán et al., 2013; Briones-Salas, Lavariega y Lira-
orres, 2012). En el estado de Puebla habitan al menos 5 de las
 especies de la familia Felidae que se distribuyen en nuestro
aís (Aranda, 2012; Ramírez-Bravo, Bravo-Carrete, Hernández-
antín, Schinkel-Brault y Kinnear, 2010; Ramírez-Pulido,
onzález-Ruiz y Genoways, 2005); sin embargo, son contados
os registros de presencia que documentan ejemplares en colec-
iones científicas, observación directa, evidencia fotográfica o
dentificación de huellas, excrementos y pieles (Ramírez-Bravo,
ravo-Carreteet al., 2010; Tewes y Everett, 1982). Ramírez-
ulido et al. (2005) presentaron una revisión detallada sobre
egistros de mamíferos carnívoros para el estado de Puebla y
orroboraron la presencia de 4 especies de felinos. Los autores
dentificaron un excremento de puma (Puma  concolor), encon-
raron un registro de gato montés (Lynx  rufus)  que data de finales
el siglo xix  (Ferrari-Pérez, 1886) y revisaron 2 ejemplares
e jaguarundi (Puma  yagouaroundi)  y 2 cráneos de mar-
ay (Leopardus  wiedii)  depositados en colecciones científicas.
amírez-Bravo, Bravo-Carrete et al. (2010), y Ramírez-Bravo,
chinkel-Brault y Hernández-Santín (2010) documentaron la
resencia del ocelote (Leopardus  pardalis)  en el norte del estado.
En México es común encontrar felinos simpátricos debido a
ue existen condiciones para la presencia de especies de origen
eártico y neotropical (Johnson et al., 2006) y el estado de Pue-
la se encuentra en la zona de transición mexicana (Escalante,
odríguez y Morrone, 2005). Cuando el hábitat es capaz de
ubrir las demandas de territorio y abundancia de presas, 2 o
ás especies de felinos silvestres pueden coexistir permitiendo
a repartición de recursos a través de mecanismos como la segre-
ación espacial y/o temporal y/o la variación en el porcentaje
e consumo de las presas compartidas (Di Bitetti, de Angelo, di
lanco y Paviolo, 2010; Emmons, 1987; Foster et al., 2013;
armsen, Foster, Silver, Ostro y Doncaster, 2009; Monroy-
ilchis, Rodríguez-Soto, Zarco-González y Urios, 2009; Nún˜ez,
iller y Lindzey, 2000). Los grandes felinos silvestres de
éxico, el jaguar (Panthera  onca)  y el puma, requieren gran-
es extensiones para establecer su ámbito hogaren˜o y encontrar
uficiente alimento (Briones-Salas et al., 2012; Nún˜ez et al.,
000). El jaguar es el único felino que no ha sido documen-
ado para el estado de Puebla y se encuentra en peligro de
xtinción (Ramírez-Bravo, Bravo-Carrete et al., 2010; Ramírez-
ravo, Schinkel-Braut et al., 2010; Ramírez-Pulido et al., 2005;
emarnat, 2010). El ocelote es subordinado ante felinos de
ayor taman˜o en la competencia intragremial y también está
n peligro (Aranda, 2005b; Di Bitetti et al., 2010; Emmons,
987; Semarnat, 2010). El jaguarundi es una especie que tiene
resencia en densidades bajas y, aunque puede alimentarse de
oedores en ecotonos con cultivos, sus poblaciones necesitan
obertura vegetal en buen estado y cercana a fuentes de agua,
or lo que se encuentra amenazado por la transformación del
ábitat (Almazán-Catalán et al., 2013; Aranda, 2005a; Oliveira,
998a; Reid, 1997; Semarnat, 2010). El gato montés es el felino
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e taman˜o mediano con mayor distribución en México y ocupa
ran variedad de ambientes; aunque es más común en matorrales
ridos y bosques templados son pocos los lugares donde coe-
iste con el ocelote y/o el jaguarundi (Aranda, 2012). El margay
 tigrillo es el más pequen˜o y elusivo de los felinos en México,
us hábitos arborícolas o semiarborícolas lo convierten en la
specie menos conocida y estudiada, es sensible a la transforma-
ión del hábitat y se encuentra en peligro de extinción (Aranda,
005b; Oliveira, 1998b; Reid, 1997; Semarnat, 2010). Debido
l reducido número de registros históricos de felinos silvestres
ara Puebla, este trabajo contribuye a documentar los prime-
os registros de presencia de L. wiedii, L. rufus, P. concolor  y
. yagouaroundi  en el sur del estado (fig. 1), dentro de los límites
e la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC).
ateriales  y  métodos
El ejido de San José Axuxco se encuentra al sur del estado
e Puebla en las coordenadas geográficas 18o13’52.2” N-
7o12’26.3” O, altitud 959 m snm; pertenece al municipio de
an José Miahuatlán que colinda al oeste con el municipio de
altepec, al norte con San Gabriel Chilac, Altepexi y Zinaca-
epec, al este con Coxcatlán y al sur con el estado de Oaxaca
fig. 2). Parte del territorio de San José Axuxco se encuentra
entro del polígono de la RBTC, donde los ejidatarios pro-
egen el hábitat para la vida silvestre. En el territorio ejidal
ue se encuentra colindando con la reserva, la principal acti-
idad económica es el cultivo de la can˜a de azúcar y en menor
edida los cultivos de maíz y frijol de subsistencia. La crianza
e ganado doméstico es a baja escala y se aprecian caprinos,
acunos y equinos. El clima es semiárido con lluvias en verano
on una precipitación promedio anual de 300 mm y tempera-
ura promedio anual de 22 ◦C. La vegetación en los territorios
jidales que se encuentran dentro de los límites de la RBTC es
elva baja caducifolia con cactáceas columnares de los géneros
ephalocereus, Myrtillocactus, Neobuxbaumia  y Pachycereus,
ntre otros, como dominante fisionómico (Rzedowski, 1978;
aliente-Banuet et al., 2000), y árboles y arbustos de los géne-
os Bursera, Castela, Ceiba, Ficus, Fouqueria, Parkinsonia  y
iziphus (Rzedowski, 1978; Valiente-Banuet et al., 2000).
El trabajo de campo se llevó a cabo mediante la monitoriza-
ión participativa con las autoridades civiles del ejido y dando
viso oportuno a las autoridades de la reserva (Botello et al.,
013). Nuestra unidad de muestreo fueron las estaciones de foto-
rampeo; cada estación consistió en una cámara-trampa digital
LTL Acorn 6210, Little Acorn Outdoors, Green Bay, Wiscon-
in, EE. UU.) con un sensor infrarrojo que activó la cámara al
etectar la presencia de un animal. Las estaciones se colocaron
ara detectar la presencia/ausencia de mamíferos silvestres en
itios identificados por los ejidatarios donde hallamos evidencias
ndirectas de presencia como huellas y excrementos.
Las estaciones se colocaron separadas por una distan-
ia ≥  500 m lineales, no se abrieron senderos para este estudio se utilizaron los senderos ya existentes utilizados por la fauna
ilvestre. Cada cámara-trampa se ató en la base de una cactácea
 de un árbol a una distancia de 20-40 cm del suelo. Se pro-
ramaron para operar las 24 h del día y al ser activadas por el
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Higura 1. Registros fotográficos de: a) Puma yagouaroundi; b) Lynx rufus; c) P
osé Axuxco, municipio de San José Miahuatlán, Puebla, en selva baja caducifo
ensor tomar una foto de 12 megapixeles y un video de 20 seg
e duración, e imprimir la fecha y hora de captura. El periodo
e intervalo entre cada evento de detección fue de 30 seg. Las
ámaras se revisaron cada 5-8 semanas para obtener el mate-
ial fotográfico y abastecerlas con baterías nuevas. Del 18 de
iciembre de 2012 al 19 de febrero de 2013 hubo 3 estaciones
perativas. Una cámara se descompuso y del 19 de febrero al 18
e abril de 2013 operaron 2 estaciones. El 18 y 19 de abril se
olocaron 9 cámaras nuevas y el número de estaciones aumentó
 11 que operaron al 19 de diciembre de 2013. El 19 de diciem-
re se descompuso una cámara y la retiramos del campo, por
o que dejamos 10 estaciones operativas, pero el 23 de enero
e 2014 se descubrió durante la revisión que 2 cámaras fueron
omadas del sitio donde se colocaron, por lo que solo obtuvimos
a información de 8 estaciones del 19 de diciembre de 2013 al
3 de enero de 2014. Se colocó una nueva cámara en uno de los
itios donde fueron sustraídas y 9 estaciones operaron del 23 de
nero al 18 de febrero de 2014.
Para estimar el esfuerzo de muestreo se sumó el número total
e días (un día = 24 h) que estuvieron funcionando las estacio-
es. Un día-trampa representó una estación funcionando durante
as 24 h de un día. No se registró más de una vez a ninguna
specie de felino en la misma estación de muestreo durante el
ismo día. En 2 ocasiones se capturó a más de un individuo de
a misma especie en el mismo registro; en este caso, se tomó
omo un registro con varios individuos.
a
M
c
2olor y d) Leopardus wiedii capturados con cámaras-trampa en el ejido de San
dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.
esultados
Con un esfuerzo de captura de 2,669 días-trampa se obtuvie-
on 40 registros de 4 especies de felinos en San José Axuxco,
uebla, durante el periodo de muestreo del 18 de diciembre
e 2012 al 18 de febrero de 2014 (tabla 1). El primer felino
egistrado en este estudio fue un individuo de P.  yagouaroundi
l 1 de enero de 2013 a las 17:42 h (fig. 1a) en la estación
2, con un esfuerzo de 14 días-trampa (tabla 2). La colora-
ión del pelaje del individuo correspondió a la fase de color
afé canelo (Aranda, 2005a; Oliveira, 1998a; Reid, 1997). El
 de diciembre de 2013 a las 18:05 h se capturó otro indivi-
uo adulto en la estación 14, pero no se pudo distinguir la
oloración del pelaje por ser una foto en tonos de grises. El ter-
er registro correspondió a un macho adulto con pelaje color
afé canelo el 1 de enero de 2014 a las 15:31 h en la esta-
ión 12 (tabla 2). El cuarto registro fue el 26 de enero de 2014
 las 8:09 h en la estación 04; se capturó la foto de un indi-
iduo también con pelaje color café canelo. Los registros de
. yagouaroundi  de este trabajo se localizaron a una distancia
ineal de 195 km del registro del norte de Puebla (fig. 2) en
ueytamalco documentado por Ramírez-Pulido et al. (2005),
 71 km del registro histórico más cercano en el centro de
éxico en Orizaba, Veracruz, y a 65 km al registro más cer-
ano en la RBTC en San José del Chilar, Oaxaca (Botello et al.,
013).
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Figura 2. El ejido de San José Axuxco se encuentra en el sur de Puebla y colinda con Oaxaca. La ventana muestra el arreglo espacial de las estaciones de muestreo
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n relación con los registros conocidos de Leopardus wiedii (círculos) y Puma 
La siguiente especie de felino en ser registrada fue L.  rufus
fig. 1b) el 22 de febrero de 2013 a las 21:38 h en la estación 02,
on un esfuerzo de 66 días-trampa (tabla 2). Para esta especie
olo se obtuvieron registros de individuos solitarios y ocurrieron
urante los meses de febrero (n = 2), marzo (1), abril (1), mayo
3), junio (5), julio (1) agosto (4), septiembre (2), octubre (2),
oviembre (1) y diciembre (1) de 2013, y enero (1) y febrero
2) de 2014. La menor parte de los registros de gato montés
e colectaron en horario diurno (8:00-15:59 h, n = 4), mientras
ue en horario nocturno (20:00-03:59 h) hubo 8 registros y en
orario crepuscular 7 registros entre las 04:00 y 07:59 h y otros registros entre las 16:00 y las 19:59 h. El 25 de marzo de 2013
e registró en video a un gato montés rociando con orina un
ronco para dejar una marca olfativa (Aranda, 2012).
c
m
d
abla 1
recuencia de registros y número de estaciones con registros de 4 especies de felinos
l 18 de febrero de 2014, con un total de 11 estaciones operativas.
specie Peso corporal
(kg)*
Frecuencia de registr
uma concolor 30-100 7 
ynx rufus 5-15 26 
uma yagouaroundi 3-9 4 
eopardus wiedii 3-7 3 
* Tomada de Aranda (2012).BTC). El mapa indica la ubicación geográfica de San José Axuxco (cuadrado)
aroundi (triángulos) en el centro de México.
La primera fotografía de P.  concolor  se obtuvo el 20 de abril
e 2013 a las 01:27 h en la estación 14, con un esfuerzo de captura
e 2 días-trampa y se registró a una hembra gestante. La siguiente
aptura fue el 20 de junio de 2013 a las 16:48 h en la estación
3 (tabla 2), donde fue fotografiada la hembra adulta ya con sus
 cachorros (fig. 1c). Las pintas negras en la piel y el taman˜o de
os cachorros permitieron estimar su edad en aproximadamente
 a 5 semanas (Aranda, 2012; Chávez-Tovar, 2005; Currier,
983). El 23 de junio de 2013 se registró un individuo solitario
 las 04:34 h, posiblemente un macho adulto, en la estación 03
tabla 2). El 8 de octubre de 2013 se registró a la hembra adulta
on sus 2 cachorros a las 08:51 h en la estación 06 (tabla 2). Las
anchas en la piel de los cachorros estaban desvanecidas, pero
istinguibles y su taman˜o corporal fue similar al de la hembra
 en el ejido de San José Axuxco, Puebla, México, del 18 de diciembre de 2012
os Número de estaciones
con registros
Proporción de
estaciones con registros
6 0.54
9 0.82
4 0.36
2 0.18
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Tabla 2
Descripción de las estaciones con los registros de cada especie de felino y el esfuerzo de muestreo requerido para cada captura.
Nombre de la
estación
Coordenadas
geográficas
Altitud
(m snm)
Tipo de
vegetación
Fecha de
colocacióna
Felinosb
01 18◦12’7.60” N
−97◦15’27.97” O
1,211 SBC 18 dic 2012
(268)
L .rufus (121)
P. concolor (265)
02 18◦12’9.58” N
−97◦15’11.74” O
1,176 SBC 18 dic 2012
(363)
P. yagouaroundi (14)
L. rufus (66, 68, 134, 143,
152, 197,199, 277, 347)
03 18◦11’59.96” N
−97◦14’50.53” O
1,118 SBC 18 dic 2012
(446)
L. rufus (97, 146, 249)
P. concolor (206)
04 18◦12’12.28” N
−97◦13’50.99” O
1,148 SBC 19 abr 2013
(305)
L. rufus (107, 124, 157,
218, 267)
P. yagouaroundi (281)
05 18◦11’53.772”
−97◦13’45.6594”
1,277 SBC 19 abr 2013
(189)
L. rufus (100, 123)
06 18◦11’34.91” N
−97◦13’43.14” O
1,329 SBC 19 abr 2013
(202)
L. rufus (39)
P. concolor (64, 169)
10 18◦11’42.43” N
−97◦14’51.11” O
1,041 SBC CC 18 abr 2013
(167)
L. wiedii (110)
P. concolor (120)
L. rufus (165)
11 18◦11’29.9034”
−97◦14’40.2714”
1,015 SBC CC 18 abr 2013
(235)
No se registró ningún
felino
12 18◦11’13.70” N
−97◦14’23.21” O
1,019 SBC CC 18 abr 2013
(306)
L. rufus (63, 173, 250)
P. yagouaroundi (272)
13 18◦11’2.94” N
-−97◦14’8.23” O
997 SBC CC 18 abr 2013
(306)
L. wiedii (17, 114)
L. rufus (57)
P. concolor (63)
14 18◦10’54.41” N
−97◦13’54.55” O
999 SBC CC 18 abr 2013
(306)
P. concolor (2)
P. yagouaroundi (230)
SBC: selva baja caducifolia; SBC CC: selva baja caducifolia con cactáceas columnares.
a En el paréntesis se indica el esfuerzo de muestreo total en días-trampa para cada estación.
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4 h de un día.
dulta, por lo que se estimó su edad entre 4 y 5 meses (Aranda,
012; Chávez-Tovar, 2005; Currier, 1983). El 2 de enero de 2014
e registró un individuo, probablemente la hembra adulta, a las
8:36 h en la estación 10 (tabla 2). El 17 de enero de 2014 a
as 11:28 h se obtuvieron registros de la hembra adulta y uno
e los cachorros en la estación 06. El 15 de febrero de 2014 a
as 08:52 h se registró a un individuo adulto, probablemente la
embra adulta, en la estación 01.
Para L.  wiedii  se obtuvieron 2 capturas en la estación 13
tabla 2) el 6 de mayo de 2013 a las 04:55 h (fig. 1d) y el 10
e agosto a las 00:41 h. Un tercer registro ocurrió el 23 de
iciembre de 2013 a las 20:07 h en la estación 10. Los regis-
ros documentados en este trabajo se localizaron a una distancia
ineal de 220 km de los registros en el norte de Puebla (fig. 2)
n Ocotal y Olintla documentados por Ramírez-Pulido et al.
2005), de 143 km al registro histórico más cercano en el centro
e México en Villa Emiliano Zapata, Veracruz, y de 75 km al
egistro más cercano dentro de la RBTC en Santiago Nacalte-
ec, Oaxaca (Botello, Illoldi-Rangel, Linaje y Sánchez-Cordero,
006).
iscusiónLos resultados son evidencia de la presencia de las especies
impátricas L.  rufus, L.  wiedii, P.  concolor  y P. yagouaroundi,
n el ejido de San José Axuxco, en el sur del estado de
c
e
Z días-trampa. Un día-trampa representó una estación funcionando durante las
uebla, dentro de los límites de la RBTC. Los felinos son espe-
ies prioritarias para la conservación en nuestro país, y en las
ocalidades donde varias especies coexisten es necesario estudiar
os mecanismos de segregación para detectar a las especies con
enor capacidad de respuesta ante las amenazas. Por ejemplo,
as especies vulnerables como L. wiedii  podrían ser excluidas por
ompetencia interespecífica en hábitat deteriorado o transfor-
ado, o los grandes felinos como P. concolor  podrían enfrentar
resiones como la cacería ilegal y los conflictos con activida-
es ganaderas (Almazán-Catalán et al., 2013; Aranda, 1991;
riones-Salas et al., 2012; Di Bitetti et al., 2010). Las frecuen-
ias de nuestros registros mostraron variación entre especies
tabla 1); sin embargo, las diferencias en el taman˜o corporal entre
os felinos y en el taman˜o de sus ámbitos hogaren˜os, así como
us hábitos particulares, pueden hacer variar la probabilidad de
etección para cada especie por el método del fototrampeo (Di
itetti et al., 2010; Foster y Harmsen, 2012; Kéry, 2011; Tobler,
arrillo-Percastegui, Leite-Pitman, Mares y Powell, 2008), por
o que la diferencia en las frecuencias debe también consi-
erarse bajo este criterio. Mediante el fototrampeo se obtuvo
nformación biológica valiosa sobre los felinos que es comple-
entaria a la información publicada de otras investigaciones que
rabajaron con patrones de actividad, uso del hábitat y segrega-
ión del nicho (Aranda, 2012; Di Bitetti et al., 2010; Iglesias
t al., 2008; Lira-Torres y Briones-Salas, 2012; Monroy-Vilchis,
arco-González, Rodríguez-Soto, Soria-Díaz y Urios, 2011;
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alenzuela-Galván, de León-Ibarra, Lavalle-Sánchez, Orozco-
ugo y Chávez, 2013).
Para el jaguarundi, las fechas de las fotocolectas fueron con-
ruentes con la época más común de apareamiento, de enero
 marzo, de acuerdo con Aranda (2005a), Oliveira (1998a) y
eid (1997). El horario de actividad estuvo en concordancia
on Aranda (2005a) y Oliveira (1998a) y con investigaciones
onde se registra que la especie es principalmente diurna y oca-
ionalmente tiene actividad crepuscular y que prefiere habitar en
cotonos entre bosques y áreas abiertas (Di Bitetti et al., 2010;
ira-Torres y Briones-Salas, 2012; Monterrubio-Rico et al.,
012). En San José Axuxco la presencia del jaguarundi puede
eberse a que la selva baja caducifolia se encuentra cercana
 los can˜averales que antes de ser transformados fueron pasti-
ales nativos. Los ejidatarios han observado ocasionalmente a
stos solitarios felinos buscando roedores para alimentarse en
os can˜averales, y Botello et al. (2013) documentaron avista-
ientos de P. yagouaroundi  en los an˜os 2007 y 2010 en la zona
e can˜averales del municipio de Coxcatlán, colindante con San
osé Axuxco. Esta información confirma que una población de
aguarundi habita en la región, lo cual es relevante para la con-
ervación de la especie, ya que se conoce poco sobre el estatus de
as poblaciones en México (Holbrook, Caso, Deyoung y Tewes,
013).
Para L. wiedii  el horario de los registros es congruente con
o documentado, en los cuales los autores suponen que es
na especie nocturna cuando coexiste con el jaguarundi (Di
itetti et al., 2010; Lira-Torres y Briones-Salas, 2012; Monroy-
ilchis et al., 2011; Oliveira, 1998b). Son pocos los estudios de
. wiedii  en ecosistemas áridos y arbustivos, y de acuerdo con
lmazán-Catalán et al. (2013), Oliveira (1998b) y Valenzuela-
alván et al. (2013) su presencia podría estar limitada a sitios
on can˜ones y cobertura vegetal densa. Tal es el caso de San José
xuxco donde la selva baja caducifolia con cactáceas columna-
es provee de vegetación densa y árboles y el terreno accidentado
orma can˜ones extensos. Botello et al. (2006) documentaron la
resencia de esta especie en la región de la Can˜ada Oaxaquen˜a
ue forma un continuo topográfico con San José Axuxco, por lo
ue es posible la existencia de una población de este felino en
eligro de extinción entre el norte de Oaxaca y el sur de Puebla.
Los registros de jaguarundi y de margay resultaron sobresa-
ientes porque se incrementó el rango de distribución conocido
e estas especies amenazadas (Semarnat, 2010) en el centro de
éxico (fig. 2). También es importante mencionar que los regis-
ros de este estudio se localizaron dentro de los límites de la
BTC en territorio ejidal destinado a la protección de fauna
ilvestre. El método de fototrampeo permitió detectar la presen-
ia de varios individuos de P. concolor  durante un evento de
eproducción: una hembra y sus 2 crías, y un macho adulto. Los
achorros de puma nacieron y crecieron dentro de los territorios
rotegidos de San José Axuxco. Es posible que la abundancia
e presas potenciales como el venado cola blanca (Odocoileus
irginianus) y el pecarí de collar (Pecari  tajacu), así como la
rohibición de la cacería de fauna silvestre, sean factores para
ue se puedan registrar estos ejemplares en la zona. El venado
ola blanca y los pecaríes también fueron detectados por las
ámaras-trampa durante el estudio en el ejido. Ramos-Robles,
Aodiversidad 86 (2015) 1065–1071
allina y Mandujano (2013) estimaron y compararon la densi-
ad de O.  virginianus  en 4 localidades de la RBTC con selva baja
aducifolia y consideraron que en el municipio de Casablanca,
ismo que colinda con los territorios de San José Axuxco, la
ensidad de venados (2.6 ind/km2) fue relativamente alta.
Los territorios ejidales de San José Axuxco pueden
er de gran importancia para la conservación de las poblacio-
es de estas especies de felinos en la región, debido a que se
ncuentran dentro de los límites de la RBTC y a que los poblado-
es locales están comprometidos con la conservación del hábitat
ara la vida silvestre mediante medidas como la prohibición de la
acería y la continua vigilancia. Briones-Salas et al. (2012) reco-
ocieron que en Oaxaca las áreas comunales protegidas son una
xcelente estrategia de conservación para el jaguar, debido a que
antienen parte del territorio comunitario intacto y se prohíbe
a cacería. Otros estudios también concluyeron que es necesario
poyar a las comunidades rurales que poseen tierras en las reser-
as de la biosfera para que preserven la vegetación nativa y en
os alrededores de las reservas implementen actividades compa-
ibles con la conservación (Porras-Murillo, Sarmiento-Aguilar,
aranjo y Vázquez, 2011; Valenzuela-Galván y Vázquez, 2008).
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